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Аннотация. В статье рассматривается актуальный вопрос для 
управления персоналом – мониторинг деятельности работников и 
оценка результатов. Предлагается для учета деятельности персона-
ла использовать сервисы G Suite. Для управления оценкой результатов 
рассматривается возможность разработки критериев KPI – ключе-
вых показателей эффективности. Привязка учета KPI к регулярному 
мониторингу деятельности персонала при помощи развивающихся IT- 
технологий – перспективная задача современного менеджмента. 
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В современном мире развивающихся технологий сложно от-
слеживать и управлять всеми процессами на предприятии. 
Управленческие решения на предприятии охватывают все сто-
роны его деятельности: подготовку производства, само произ-
водство, работу с персоналом, финансы и т.д. Основная задача 
управления – координация деятельности подразделений для 
наиболее эффективного их использования по решению страте-
гических, тактических и текущих задач предприятия [1]. 
Для роста эффективности деятельности предприятия важная 
роль отводится мотивационной политике руководства. При этом 
актуальна автоматизация регулярного мониторинга результатов 
работы сотрудников и его оценки путем создания удобных баз 
данных. 
Управление персоналом осуществляется руководством по 
схеме, приведенной на рисунке 1. Следует понимать, что эффек-
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тивность принятия управленческих решений напрямую зависит 
от качественного контроля и анализа результатов деятельности 
работников. Одной из задач управления персоналом является 
оптимальная организация обратной связи между руководителем 
и сотрудниками.  
 
Рис. 1 – Взаимосвязь руководства и персонала [2] 
 
Можно классифицировать способы организации информаци-
онного учета деятельности персонала следующим образом: 
– Классический используется в утвержденных планах и гра-
фиках, выполнение работ отражается в журналах и разнообраз-
ных отчетах на бумаге. 
– Автоматизированный (на основе ведения баз данных) ис-
пользуется с применением офисного программного обеспечения 
(таблицы MS Excel, СУБД на основе MS Access), в системах 
электронного документооборота предприятия, в учетно-
управленческих системах предприятия (например, в программах 
на платформе «1С: Предприятие», в «Галактике ERP» и др.). 
– При помощи группового общения в социальных сетях 
(ВКонтакте, Viber, Twitter, Facebook и др.). 
Однако все перечисленные способы имеют множество недос-
татков. Так, отчеты на бумажных носителях требуют кропотли-
вой работы по систематизации и анализу информации. Ведение 
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учета в базах данных часто связано с вводом большого объема 
информации с клавиатуры и привязано к конкретному рабочему 
месту. Социальные сети можно использовать для моментально-
го оповещения, но у данных ресурсов отсутствует организация 
сбора и надежного хранения данных. 
Мы живем в век мобильных технологий, автоматизации и ин-
тернета. Наш мир каждодневно меняется, за считанные минуты 
появляются новые компании и тенденции. Для того чтобы не от-
стать от времени и меняющихся технологий, можно использовать 
облачные сервисы. Облако – это виртуальный архив документов 
с максимально удобной и четкой структурой для работы в Интер-
нете. Облако позволяет экономить время, адаптироваться под 
любые задачи, иметь постоянную связь с коллегами по всему ми-
ру. А также облачный сервис доступен в любое время [3]. 
Достоинствами облака являются бесплатность и отсутствие 
затрат, связанных с приобретением и установкой необходимого 
программного обеспечения [4]. Работники, используя мобиль-
ные устройства в любом уголке мира, справятся с поставленны-
ми задачами гораздо быстрее, нежели чем привязанными к ра-
бочему месту в офисе [5]. Синхронизация данных компьютера и 
мобильного телефона облегчает решение поставленных задач. 
Одним из наиболее известных представителей облачных сер-
висов является G Suite (в прошлом – Google Apps). Данная сис-
тема включает в себя приложения для работы с документами, 
таблицами, формами: как Google Talk, Google Документы, 
Google Формы, Google Classroom, Gmail, Google Календарь, 
Google Drive и многие другие [6]. Сервисы Google бесплатны, 
довольно просты и наглядны, приятны по внешнему виду, по-
зволяют оперативно распространять и получать необходимую 
информацию. 
Современные методы управления персоналом на основе раз-
витых информационных технологий обеспечивают формирова-
ние высокоэффективных предприятий. Высокоэффективное 
предприятие опережает своих конкурентов в течение длитель-
ного времени. Этому способствует повышение производитель-
ности, улучшение условий труда, качества конечных товаров и 
услуг, снижение текучести кадров и уровня конфликтности в 
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коллективе. Перечисленные выше факторы являются целями 
достижения высокоэффективного предприятия. Цели требуют 
доступности информации для внутренних и внешних пользова-
телей, постоянного обучения персонала, концентрации постав-
ленных задач на потребителя и на комфортность работы со-
трудников, развития степени заинтересованности в конкретной 
деятельности в данной области. 
Мониторинг и управленческий учет текущей деятельности 
персонала зависит от специфики фирмы и рода деятельности. 
Мы предлагаем для организации обратной связи с работниками 
использовать интернет-ресурс Google Forms. Работнику предла-
гается на основе созданного шаблона в виде анкетной формы 
ежемесячно заполнять отчет о проделанной работе. Основное 
преимущество этого способа – автоматическая генерация базы 
данных с результатами в формате Google-таблиц, совместимом с 
MS Excel, и гарантированное хранение информационной базы в 
облаке, простота в использовании, а также наглядная статистика 
обработки результатов. Удобства оперативного анализа дея-
тельности персонала облегчат руководству дальнейшее плани-
рование, построение рейтинга работников, выработку мотива-
ционных схем для премирования и иного поощрения по резуль-
татам труда. 
Использование ресурса Google Forms позволяет сэкономить 
время работника на составление отчета, так как отвечать на четко 
поставленные вопросы и выбирать варианты из списка гораздо 
проще, чем заполнять данные вручную. Для руководителя, в свою 
очередь, использование анкетных форм позволяет иметь четкую 
обратную связь с подчиненными, своевременно получать в таб-
личном виде агрегированные данные, иметь автоматическую  ста-
тистическую обработку данных для анализа результатов. 
Четко налаженная автоматизированная обратная связь с персо-
налом на основе Google Forms значительно облегчает функции 
управления кадрами, высвобождает время на разработку эффек-
тивных управленческих решений и предоставляет для этого всю 
необходимую и актуальную информацию в удобном виде. 
Преимуществами электронных форм, прежде всего, являются 
бесплатность, оперативность, отсутствие привязки к конкретно-
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му рабочему месту. Однако, несмотря на все очевидные удобст-
ва сервиса, можно отметить и его недостатки: для использова-
ния ресурса требуется доступ к Интернету и обязательное нали-
чие Google-аккаунта, при отправке формы следует вручную пе-
речислять электронные адреса респондентов, а также рассылка 
может попасть в почте в спам. 
Эксперименты по применению облачных технологий в 
управлении учебным процессом и деятельности персонала в 
Брестском государственном техническом университете начались 
недавно, однако есть успехи и положительный опыт. Например, 
в управление персоналом кафедры было предложено внедрить 
не совсем обычный способ предоставления ежемесячного отчета 
о проделанной работе на основе Google-форм. В результате соб-
ранных сервисом Google Forms результатов в табличном виде, 
совместимом с Excel, появилась возможность легко их обраба-
тывать и анализировать. Особенно это удобно для подведения 
рейтингов активности и выявления проблемных задач. Опера-
тивный анализ отчетов позволил своевременно принимать 
управленческие решения по устранению проблем и перераспре-
делению исполнителей [2].  
Часто Google-формы используют для анкетирования респон-
дентов и опросов в маркетинговых исследованиях. На основе 
инструмента Google Forms может быть организовано также тес-
тирование знаний для учебных целей. Как видим, анкетная фор-
ма может быть положена в основу отчета, удобного для запол-
нения, благодаря таким элементам диалога, как флажки, пере-
ключатели, выбор из списка. 
Мониторинг деятельности на основе Google-форм и анализ 
результатов сможет показать недостатки и преимущества в ра-
боте, состояние коллективных отношений, пути решения про-
блем. Использование простых и общедоступных инструментов 
G Suite может стать первым шагом на пути к достижению спло-
ченного коллектива, своевременному выявлению трудностей и 
повышению эффективности деятельности предприятия. 
Основная проблема управления персоналом – это часто от-
сутствие адекватной связи между планами, исполнением, ре-
зультатом и мотивацией. В качестве методики определения ре-
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зультативности работы сотрудников особый интерес представ-
ляет система ключевых показателей эффективности (KPI, от 
англ. – Key Performance Indicator), которая была предложена для 
оценки деятельности американским экономистом Питером Дру-
кером. 
Выделяют несколько подгрупп KPI (рис.2):  
 
 
Рис. 2 – Подгруппы KPI 
 
Главной особенностью KPI является ориентация на резуль-
тат. Не имеет смысла использовать какой-либо показатель, если 
он не направлен на получение конкретных выводов. Показатель 
должен быть количественно измерим, его результат не должен 
быть затратным по времени и по использованию ресурсов. Чаще 
всего KPI применяются для оценки работы административно-
управленческого (непроизводственного) персонала. 
Для достижения наилучших результатов многие ключевые 
показатели эффективности координируют работу несколько от-
делов, подразделений или групп сотрудников.  
Можно выделить 2 вида показателей: оперативные и страте-
гические. Оперативные показатели отражают текущую деятель-
ность предприятия и его подразделений, помогают целям и за-
дачам соответствовать изменяющимся условиям. Такие показа-
тели характеризуют качество поставляемого сырья и изготавли-
ваемой продукции, анализируют корректность организации 
производства. Стратегические показатели отвечают за результат 
деятельности предприятия за определенный период, позволяют 
правильно строить планы и намечать цели на следующий пери-
од. Они характеризуют движение денежных потоков, помогают 
рассчитать такие финансовые показатели деятельности пред-
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приятия, как, например, рентабельность и  платежеспособ-
ность [7]. 
В основе методики использования показателей KPI лежит 
теория идеи контроля и теория пересмотра и управления целей. 
Теории предполагают предвидение результатов по поставлен-
ным целям и планирование их достижения за счет выполнения 
KPI. Ключевые показатели эффективности признаны одной из 
самых действенных систем стимулирования и мотивации со-
трудников на предприятии, так как при выполнении KPI персо-
нал будет вознагражден, что является сильной мотивацией для 
работников [7].  
Благодаря системе KPI, при оплате труда фиксируются пла-
новые и фактические показатели. Таким образом, руководитель 
ясно понимает то, как мотивировать сотрудника и за что. Со-
трудник при этом тоже четко видит плюсы и минусы своей ра-
боты и осознает, какие действия могут принести ему вознаграж-
дение, а за что полагается взыскание [8]. Также важно помнить, 
что мотивация сотрудников может быть выражена и не в денеж-
ном измерении, а, например, моральным поощрением и благо-
дарностью от руководства, повышением репутации или рейтин-
га, карьерным повышением, культурно-оздоровительными ме-
роприятиями за счет компании. 
Руководство ответственно за фактические результаты дея-
тельности организации. Подчиненные сотрудники ожидают ор-
ганизованных, четко поставленных задач работы, а также под-
держки и заслуженных одобрений. Разработка руководством 
адекватных критериев оценки KPI и соответственной мотиваци-
онной политики, привязка ее к регулярному мониторингу дея-
тельности персонала при помощи развивающихся информаци-
онных технологий – основная и перспективная задача современ-
ного менеджмента. 
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Аннотация. В статье рассмотрены современные технологии, ис-
пользуемые в начальной школе. Описаны возможности, предостав-
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